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Abstract: Circular RNAs (circRNAs) are endogenous, single-stranded, most frequently non-coding
RNA (ncRNA) molecules that play a significant role in gene expression regulation. Circular RNAs
can affect microRNA functionality, interact with RNA-binding proteins (RBPs), translate proteins by
themselves, and directly or indirectly modulate gene expression during different cellular processes.
The affected expression of circRNAs, as well as their targets, can trigger a cascade of events in the
genetic regulatory network causing pathological conditions. Recent studies have shown that altered
circular RNA expression patterns could be used as biomarkers in psychiatric diseases, including
schizophrenia (SZ); moreover, circular RNAs together with other cell molecules could provide new
insight into mechanisms of this disorder. In this review, we focus on the role of circular RNAs in the
pathogenesis of SZ and analyze their biomarker and therapeutic potential in this disorder.
Keywords: circular RNAs; circRNAs; microRNAs; RBPs; sponge; expression; biomarkers; therapy;
schizophrenia
1. Introduction
The rapid development of novel DNA and RNA sequencing technologies has shed light
on the mechanisms of multifactorial disorders, including their probability, origin, development,
and pathogenesis [1–3].
Schizophrenia (SZ) is a serious psychiatric disorder that is caused by both environmental and
molecular factors [4]. This disease seems to have accompanied humankind throughout history [5,6],
despite findings that SZ risk alleles are under negative selection pressure and have been gradually
removed from modern human populations [7]. Most often, this disease affects molecular pathways in
cells that are related to brain development and, as a result, disrupts their functioning. The clinical
picture of SZ is heterogeneous, and there are several classifications of this disorder based on the range
and severity of symptoms [8,9].
In 2020, the number of published studies aimed at the molecular portrait of SZ has exceeded tens
of thousands. However, a significant number of genes, molecular mechanisms, and pathways that
are involved in SZ origin and pathogenesis still remain unknown or unclear [8]. Understanding the
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contribution of hidden molecular precursors and molecular mechanisms of SZ would undoubtedly
help to provide better diagnostic and treatment options for this psychiatric disorder [10].
Genome-wide association studies (GWASs) have described only approximately 200 genome SNPs’
susceptibility loci for SZ [11]. Recent studies have shown that gene expression dysregulation, which is
triggered by a number of epigenetic factors and aberrant expression of non-coding RNAs, could be
one of the key causes of SZ and other psychiatric disorders [12].
It has long been considered that non-coding RNAs (ncRNAs), initially found in eukaryotes,
are nothing more than non-functional “junk” RNAs accumulated during the long evolutionary process.
Nowadays, many studies have shown that a significant part of this genomic “dark matter” could affect
RNA silencing and post-transcriptional regulation of gene expression. As a result of recent advances
in high throughput sequencing technologies, thousands of transcribed non-coding RNAs have been
described in the vast majority of eukaryotic organisms [13]. These molecules play an important role in
brain function [14,15] and are considered to be molecular markers or even to be a cause of psychiatric
and mental disorders, such as SZ [16,17].
Circular RNAs (circRNAs) are most frequently non-coding, endogenous, single-stranded RNA
molecules that play an important role in cell life. CircRNAs are covalently closed RNA molecules
and often originate from protein-coding genes. Previously, it was thought that circular RNAs result
from non-functional splicing errors that sometimes occur during the post-transcriptional processes in
cells [18]. Currently, exonic, intronic, and exon-intronic circRNAs have been described in eukaryotes,
but only a few of their functions have been revealed [19,20], and circRNAs remain almost entirely
unexplored RNA molecules. The main circRNA cell functions are shown in Figure 1. CircRNAs
can work like sponges that contain targets for RNA binding proteins (Figure 1a) and microRNAs
(Figure 1b), thereby participating in gene expression regulation. They can also regulate gene expression
by interacting with RNA polymerase II (Figure 1c), and can even produce peptides and proteins
(Figure 1d) [19,20].Cells 2020, 9, x FOR PEER REVIEW 3 of 16 
 
 
Figure 1. The main regulatory functions of circular RNAs in the cell. (A) Interacting with RNA-
binding proteins; (B) Moderating microRNA expression, acting like microRNA sponges; (C) 
Interacting with RNA polymerase II and regulating gene expression; (D) Peptide/protein translation. 
Created with BioRender.com. 
It has been also shown that neuronal-enriched circHomer1a (host gene, Homer protein homolog 
1) apparently played an important role in cognition processes, as its expression was downregulated 
in SZ postmortem prefrontal cortex (PFC) area of the human brain, while an intronic circCUL4A (host 
gene, ubiquitin ligase Cullin-4A) was significantly upregulated [28]. 
According to the available data, circRNAs can be used as biomarkers in SZ. Comparative 
analysis of circRNA expression in patients living with SZ has shown that after one- and two-month 
treatments and symptom improvements, the circular RNA hsa_circRNA_104597 (host gene, 
PLEKHA2) was significantly upregulated in peripheral blood mononuclear cells transcriptome [29]. 
A comparative analysis of circRNAs that were extracted from blood plasma exosomes also 
showed significant differences between healthy and schizophrenic patients. Tan et al. identified 44 
differentially expressed circRNAs using deep sequencing. Eight of the circRNAs were validated 
using real-time PCR, and the targets for microRNAs were then bioinformatically predicted for four 
of them [30]. Interestingly, one of the detected highly expressed circRNA, i.e. has_circ, 
chr5_69175537_69174877_+660, carried targeted sequences for miR-34a-5p and miR-449a molecules, 
which had been previously validated as a good prognostic model for SZ [31]. 
3. The Role of Differential Gene Expression in SchizophreniA: Circular Rnas as Participants and 
Regulators of Gene Expression 
A significant number of case–control SZ studies have presented controversial results with a 
small number of identified genes that had either up- or downregulated expression, possibly related 
to SZ [32]. These results were often inconsistent with molecular pathway studies because of several 
issues related to gene ontology analysis [33]; therefore, a number of genes and their protein products 
remained without an identified function [34]. 
It has been shown that SZ has mostly been related to the loss of molecular pathways 
functionality and change of the protein-coding gene expression through the dysregulation of non-
coding RNA expression, methylation, novel SNPs, structural variants (SNVs), and even environment 
influence during fetal development and in the lifetime of the individuals [35]. In the last decade, 
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Recent studies have shown a significant impact of circRNAs on the origin and development of
SZ, as well as an important role of circRNAs in other non-coding and protein-coding gene expression
regulation [21]. Recently, Li and colleagues briefly reviewed circRNAs potential as diagnostic
biomarkers for SZ and depression [22]. Here, we provide a more detailed review of the study
results focused on the role of microRNAs (miRNAs), mRNAs, RNA binding proteins (RBPs) activity,
and circRNA in SZ and discuss the potential implications of circRNAs as an important part of cell
machinery, including new insights into the therapeutic potential of artificially engineered circular RNAs.
2. The Role of Circular Rnas Differential Expression in Schizophrenia
Molecular genetic data for circRNAs’ activity in SZ remain limited, despite significant progress
made in functional and prediction analysis for this type of RNA [23–25]. To date, there have only been
a few studies published that have described the potential role of circRNAs in psychiatric disorders,
such as SZ.
One analysis of dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) of postmortem healthy and schizophrenic
human brains showed significant changes in circRNA expression. A comparison of schizophrenic
individuals and healthy controls resulted in the identification of 574 differentially expressed circRNAs,
and more than two-thirds of them (390, 68%) were downregulated in SZ. Most importantly, the vast
majority of these differentially expressed circular RNAs had miRNA targets and were considered to
be potential sponges for microRNAs regulating their activity in the brain [26]. However, differential
expression between SZ cases and healthy controls was not observed in another study that studied the
circRNA expression in DLPFC [27].
It has been also shown that neuronal-enriched circHomer1a (host gene, Homer protein homolog
1) apparently played an important role in cognition processes, as its expression was downregulated in
SZ postmortem prefrontal cortex (PFC) area of the human brain, while an intronic circCUL4A (host
gene, ubiquitin ligase Cullin-4A) was significantly upregulated [28].
According to the available data, circRNAs can be used as biomarkers in SZ. Comparative analysis
of circRNA expression in patients living with SZ has shown that after one- and two-month treatments
and symptom improvements, the circular RNA hsa_circRNA_104597 (host gene, PLEKHA2) was
significantly upregulated in peripheral blood mononuclear cells transcriptome [29].
A comparative analysis of circRNAs that were extracted from blood plasma exosomes also showed
significant differences between healthy and schizophrenic patients. Tan et al. identified 44 differentially
expressed circRNAs using deep sequencing. Eight of the circRNAs were validated using real-time PCR,
and the targets for microRNAs were then bioinformatically predicted for four of them [30]. Interestingly,
one of the detected highly expressed circRNA, i.e., has_circ, chr5_69175537_69174877_+660, carried
targeted sequences for miR-34a-5p and miR-449a molecules, which had been previously validated as a
good prognostic model for SZ [31].
3. The Role of Differential Gene Expression in SchizophreniA: Circular Rnas as Participants and
Regulators of Gene Expression
A significant number of case–control SZ studies have presented controversial results with a small
number of identified genes that had either up- or downregulated expression, possibly related to SZ [32].
These results were often inconsistent with molecular pathway studies because of several issues related
to gene ontology analysis [33]; therefore, a number of genes and their protein products remained
without an identified function [34].
It has been shown that SZ has mostly been related to the loss of molecular pathways functionality
and change of the protein-coding gene expression through the dysregulation of non-coding RNA
expression, methylation, novel SNPs, structural variants (SNVs), and even environment influence
during fetal development and in the lifetime of the individuals [35]. In the last decade, hundreds
of studies have been published that described a number of protein-coding genes that were possibly
involved in the origin and development of SZ [36]. The alterations of protein-coding gene expression
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also have an important impact on this mental disorder, primarily in the prefrontal cortex. Several
biological pathways associated with synaptic function and signaling pathways have been shown to be
disrupted in SZ [37,38].
Moreover, the comprehensive comparative analysis of gene expression in the hippocampus,
DLPFC, and dorsal striatum (DS) of healthy and schizophrenic human brains showed significant
differences in gene expression [39]. At least 40 genes have been described as differentially expressed
during the joint analysis of three brain regions known as affected in SZ [40]. Most of these genes (32 out
of 40 genes) were downregulated in schizophrenic human brains; moreover, these alterations in gene
expression have the same nature of expression changes. The classification of these genes based on
their molecular functions showed that they were involved in common molecular pathways related to
neuronal cell life cycle (e.g., nucleic acid binding transcription factor activity, receptor-ligand binding,
structural molecule activity, etc.) [39].
It should be noted that differential expression of protein-coding genes in SZ has a polygenic nature,
and there are differences in gene expression even in whole blood between healthy controls, patients
with high clinical risk for psychosis, first episode of psychosis, and chronic schizophrenic patients.
Particularly, myelin basic protein (MBP) and NudE neurodevelopment protein 1 like 1 (NDEL1) genes
were upregulated in the first episode of psychosis, as compared with other groups, and were possibly
related to the first molecular signs of SZ. At the same time, the DiGeorge syndrome critical region gene
(DGCR2) was downregulated in schizophrenic individuals as compared with healthy controls and
the first episode of psychosis. Possibly, low expression of DGCR2 in SZ could reflect antipsychotic
treatment or a disorder stage [41].
Recent studies have shown the new fact that circRNAs contained short open reading frames and
as a result could produce peptides that play an important role in cell processes (e.g., circ-ZNF609 in
myogenesis [42]). At the same time, circ-ZNF609 itself could become a critical factor in major human
diseases, such as cancer [43–45]. Another study showed that artificial circular RNAs could be expressed
in the cell in the same manner as a protein-coding linear RNA. However, poly(A) and poly(U) highly
repeat regions could be reduced in circular mRNA translation. The high level of circRNA stability
should be promoting a new tool for long-time gene expression in modified cells and tissues [46].
Currently, there has not been enough data about circRNAs that produced peptides that could take
part in the mechanisms of the origin and development of SZ, but recently shown involvement of these
molecules in the pathogenesis of cancer has suggested this possibility. We assume that subsequent
research in this direction would shed light on circRNA translation in the brains of patients with SZ,
inter alia, using mechanisms similar to rolling circle amplification [47,48].
However, circular RNAs produce peptides and proteins, and participate in the transcription
regulation of other genes through the mechanism, namely, “mRNA traps” [49]. Moreover,
this participation can occur both at the transcription initiation stage and at the RNA elongation
stage [50].
Currently, only one reliable study that suggests the participation of circRNAs in the initiation of
translation of other genes has been published [51]. It was shown that some exon-intronic circRNAs
could enhance gene expression by affecting parental genes at the initiation stage. Possibly, exon-intron
circular RNAs (circEIF3J and circPAIP2) can create a functional complex with U1 small nuclear
ribonucleoproteins and interact with RNA polymerase II at the gene promoter and assist gene expression.
It has been shown that the knockdown of these two circular RNAs decreased expression of their
parental genes, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit J (EIF3J), and polyadenylate-binding
protein-interacting protein 2 (PAIP2). In addition, 111 other covalently closed RNA molecules
were bioinformatically predicted to be potential translation initiators, but experimentally (out of
15 exon-intronic circRNAs), this possibility was proven for only two of them, circEIF3J and circPAIP2 [51].
This study remains among the few studies that have described the role of circRNAs in the initiation of
transcription [51], and have worked on the influence of circular RNAs on the process of elongation
during transcription [52].
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Thus, despite the extensive functional connection between circRNAs and protein-coding genes,
the results published to date have not been adequately analyzed in SZ studies. Moreover, in some
studies, where rRNA depletion was used for transcriptomic analysis, circular RNA reads were included
as a part of the differential expression analysis of protein-coding genes [53].
4. The Role of Mirnas in SchizophreniA: Circular Rnas as Sponges for Micrornas
miRNAs are short (~22 nucleotides), single-stranded, endogenous ncRNA molecules with different
regulatory functions. miRNAs play a significant role in modulating gene expression from translation
inhibition to mRNA degradation during different cell processes (e.g., cell differentiation, apoptosis,
and proliferation) in plants and animals [54–57]. Recently, miRNA-mediated gene expression has
gained research interest in relation to the pathology of psychiatric diseases. Interacting with their target
genes in different brain areas, miRNAs play diverse roles in brain evolution and development [58–60].
Moreover, these molecules are crucial for brain functions, especially during the fetal period [61], when
maternal stress can induce psychiatric disorders in offspring [62].
It has been previously shown that miRNAs have an important effect on SZ susceptibility, but
the study results have varied depending on sampling size, brain area, ethnicity, and other factors.
Particularly, the expression level of miR-106b and its significance and data reproducibility have been
discussed in several publications [63–65].
Analysis of miR-346 expression, which is encoded within intron 2 of the glutamate receptor
ionotropic delta 1 (GRID1) gene implicated in SZ susceptibility, showed that this short RNA is
downregulated in SZ in the DLPFC [66]. Moreover, this miRNA can be used as a blood diagnostic
marker in the context of this disorder [67]. Other promising results have been obtained in the
overexpression experiments with miR-92b, miR-495, and miR-134 in the DLPFC of postmortem brains.
Their involvement in pathophysiology networks was demonstrated through the repression of BCL11A,
PLP1, and SYT11 genes responsible for neurodevelopment, particularly synaptic development [68],
and oligodendrocyte functions [69]. Interestingly, miR-92 was shown to be downregulated in the
PFC, similar to 14 other miRNAs in the schizophrenic human brain, while miR-106b expression was
upregulated [65].
The SNPs in miRNA genes, as well as in their target sites, can also have a significant impact on SZ
development [70]. SNPs in miR-137 are the classical example of miRNA mutations directly associated
with an increased risk of SZ [71,72].
Some miRNAs can be used as biomarkers for SZ even when they have an unaltered expression
level in the brain, for example, miR-130b has an increased expression level in the blood, not in the
brain [73]. To date, numerous articles that aimed at looking for circulating miRNA markers in the
blood have been published [31,67,74]. Dozens of miRNAs are considered to be potential markers of SZ,
but the list of these regulatory molecules varies depending on the different factors such as the stage of
the disorder [75].
Many reports have shown that microRNAs could be used as useful biomarkers, for example,
miR-34a, miR-449a, miR-564, miR-432, miR-548d, miR-572, and miR-652 have been described as
possible biomarkers with altered expression in the peripheral blood of schizophrenic patients [74].
Moreover, these expression patterns did not change even after hospitalization with treatment [76].
Aberrant expression of miR-34a-5p, miR-432-5p, and miR-449a molecules has also been validated as a
good prognostic model for SZ in subsequent studies [31]. Apart from the above-mentioned microRNAs,
miR-181b-5p, miR-21-5p, miR-195-5p, and miR-346 could also be considered as biomarkers with high
diagnostic sensitivity in peripheral blood mononuclear cells [67].
Despite a significant number of studies related to aberrant miRNA expression in the brain,
its association with the origin and development of SZ, and the possibility of using altered miRNA
expression in the peripheral blood cells as a biomarker of SZ, there are currently no clear biomarkers
for any SZ type [74].
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Recent studies have shown that there are several mechanisms that direct silenced microRNA
expression. One mechanism was related to antagomirs, chemically engineered oligonucleotides [77],
which showed effectivity as a novel therapeutic tool in temporal lobe epilepsy through the silencing of
miR-134 in the mouse model [78].
Another mechanism involves circRNAs and can be found mostly in the eukaryotic cells. miRNA
activity has been shown to be affected by circRNAs, which contain miRNAs targets and work like a
sponge by modulating their activity [21]. Moreover, circRNAs can both enhance the expression of a
targeted gene by aggregating its antagonist microRNAs or inhibit target gene expression by releasing
previously aggregated microRNAs again when the circRNA molecule is cleaved [79]. Circular RNAs
have a significant number of target sites for the specific microRNAs and can effectively interact with
them [21].
It has been previously shown that circRNAs regulate transcription by actively binding miRNAs [51].
Examples include Cdr1as, which binds miR-7 and miR-671 in human and mouse brains [80],
hsa_circ_0088036, which regulates rheumatoid arthritis progression via sponging miR-140-3p and
upregulating silent information regulator 1 (SIRT 1) expression [81], and circ-YOD1, which negatively
regulates expression of miR-21-3p and miR-296-3p in coronary artery disease patients [82].
Similar to RBP–circRNA interactions, significant progress has been achieved in studies about
microRNA sponging by circular RNAs in different types of cancer. These studies mainly described
specific human circular RNA and its potential microRNA target. The vast majority of these investigations
has been published during the last two years and describes the role of miRNA sponging in breast [83],
lung [84], colon [85], and other cancer types [86,87]. Interestingly, some of them, for example,
hsa_circ_0009910, potentially play a role in a wide range of malignancies [88].
These and other results demonstrate that microRNA sponging is an effective molecular method
for miRNA expression regulation in the cell. However, to date, no data about circRNA’s role as a
sponge for microRNAs in SZ pathogenesis have been published, although their involvement in the
origin and development of SZ is suggested [30].
5. The Role of Rna Binding Proteins (Rbps) in SchizophreniA: Circular Rnas as Sponges for Rbps
RNA binding proteins (RBPs) are a diverse group of proteins located in the nucleus and cytoplasm.
For a long time, it was supposed that these molecules worked as post-transcriptional regulators of
RNA expression, but more recent studies have shown the flip side of these RNA–protein interactions,
in which RNA transcripts regulated protein function by forming ribonucleoprotein complexes [89].
The multiple possibilities of gene expression regulation through RBPs create a significant chapter of
the modern molecular biology and describe the modifications of cell molecular pathways, including RBP
involvement in serious disorders, such as cancer [90] and neurodegenerative [91] and psychiatric [92]
diseases. Despite significant progress in studying RBP involvement in neuronal development [93–95]
and RBPs’ influence on the expression of thousands of brain mRNAs [96], there are only a few studies
that have found a functional role of RBPs in SZ [97].
One of the first cases with RBPs and SZ was described with the disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1)
gene, which is known as a target for hematopoietic zinc finger (HZF) and several other RNA-binding
proteins [98]. DISC1 plays a significant role in neurogenesis, and synaptic plasticity and translocations
within DISC1 are related to SZ [99].
The zinc finger protein 804A (ZNF804A) gene is broadly expressed in brain tissues and has been
suggested to be one of the possible SZ risk factors [100]. ZNF804A has DNA, RNA, and protein binding
ability and acts as a regulator of gene expression [101,102]. Several GWASs have shown that mutations
in this gene had a strong association with SZ [103,104].
TDP-43 and NOVA-1 RNA-binding proteins have also been described as regulators of the
alternative splicing of the TRAF2 gene and the NCK interacting kinase (TNIK) gene, which is known as
an important factor for neuronal cell differentiation and as a risk factor in SZ [105].
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Thus, the examples presented above show a deep relationship between the origin, development,
and pathogenesis of SZ and RBP activity in brain tissues. Moreover, it seems that circRNAs can also
have an important impact in these processes as a part of molecular pathways, since they can bind to
RBPs, thereby regulating the effectiveness of their work [92].
Circular RNAs are able to interact with a significant number of RBPs in the cytoplasm; those
proteins are involved in the biogenesis of circRNAs and work hand in hand in various cellular pathways,
similar to other protein-coding and non-coding RNAs [106]. Currently, the role of such interactions
is poorly understood and the significance of such interactions is still under discussion, given the
relatively low concentration of circRNAs in the cells [79]. Existing bioinformatical tools allow us to
identify circRNA–protein interactions using neural networks [107] and even in previously generated
cross-linking immunoprecipitation sequencing (CLIP-Seq) datasets [108].
It is expected that RBP–circRNA interactions play an important role in the origin and pathogenesis
of different polygenic disorders, including different types of cancer. Particularly, it has been shown
that SCD-circRNA 2, which was derived from the stearoyl-CoA desaturase, was highly expressed
in hepatocellular carcinoma tissue and correlated with poor patient prognosis. Moreover, this type
of ncRNA expression was dynamically regulated by RNA-binding protein 3 (RBM3) that had an
important impact on SCD-circRNA 2 expression in tumor cells [109]. In addition, a recent study showed
that circ0005276 circular RNA possibly interacted with FUS binding protein (FUS); this RBP-circRNA
complex could dysregulate X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) transcription, and thereby
influence the development of prostate cancer [110].
Additionally, circfoxo3-p21-CDK2 complex that contains circFoxo3 circRNA, cyclin-dependent
kinase inhibitor 21 (p21), and cyclin-dependent kinase 2 (CDK2) inhibited mouse cancer
progression [111].
Recently, using bioinformatical prediction, it has been shown that neuronal HuD protein (ELAVL4)
contained AU-rich elements that were attractive for hundreds of mice brain-expressed circRNAs. RNA
immunoprecipitation confirmed this finding and showed that approximately 600 mice brain-expressed
circRNAs could interact with HuD [112]; moreover, 226 of them originated from the previously
described circHomer1a gene [28].
Unfortunately, despite the high level of SZ morbidity in different countries (approximately 1.45%),
the mechanisms of RNA binding proteins and circular RNA complex interactions and their functional
role in SZ pathogenesis remain unclear. A small number of studies that evaluated the differential
expression of this type of ncRNAs in the human brain [26–29] have demonstrated only the huge
potential of these studies.
6. Concluding Remarks: Perspectives of Circular Rnas Therapy
The previous review sections have clearly demonstrated that, despite a number of molecular
differences between healthy and schizophrenic humans, there was no single causal marker for this
psychiatric disorder. Apparently, the origin and development of SZ are caused by a disruption of
several molecular pathways, or even networks, at once [113].
It is most likely that the cascading disruption of molecular pathways during SZ development is
similar to the domino effect, where the dysregulation of one molecular process sets off the subsequent
ones. Most of the studies available to date comparatively describe one or two types of molecular
markers in search for molecular mechanisms of SZ. Usually, the differences are found, but most results
only raise additional questions [114].
Circular RNAs are becoming a relevant research topic and, for several years, have attracted
significant interest in molecular studies [18]. It is now well known that they are involved in the
regulation of the expression of other non-coding RNAs and protein-coding genes, and are able to
interact with the protein machinery of the cell and independently translate proteins [18]. The significant
amount of molecular data accumulated to date, the development of deep sequencing platforms as
well as the robotization of many technological processes, and the development of machine learning
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methods have opened up new opportunities for understanding the genetic and epigenetic causes of
the aspects and development of polygenic disorders [115].
We suppose that such diversity in circRNA functionality makes this type of RNA, together with
other molecules, a promising biomolecular marker (Figure 2a), which would help to explain molecular
processes underlying the SZ. CircRNAs and microRNA have become crucial molecular markers in SZ
studies. The important role of miRNAs in the cell molecular pathways has been known for a relatively
long time. These regulatory short ncRNAs are believed to manage expression of 20 to 60 percent
of protein-coding genes in mammalian genomes [116–118]. At the same time, the dysregulation of
miRNA expression can cause a number of psychiatric disorders, including SZ [12]. For a long time,
miRNAs have been considered to be potential therapeutic agents themselves [119]. However, the low
targeting specificity [117] and high degradation rate in the cells and tissues [120] turn their potential
implementation in SZ therapy into a complicated issue. In addition, circular RNAs have a significant
advantage due to their resistance to exonuclease-mediated degradation (two to five times more stable
than linear RNAs) and have a tendency to accumulate in cells with slow division rates, such as neurons,
where they are often localized in dendrites, near synapses [121–123], which makes them more suitable
for different types of therapies directed at the regulation of miRNA or mRNA expression.
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V.; Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, T.I.H.G.C.; Winsvold, B.S., 
Figure 2. The bio arker and therapeutic potential of circular RNAs in schizophrenia. (A) Potential
molecular markers in schizophrenia. (B) Circular RNAs as a potential player in schizophrenia therapy.
Created with BioRender.com.
It is important to note that, despite several pros, circRNAs have some cons related to their slow
biogenesis in vivo, which, however, can be accelerated via RNA polymerase II activity [122]. Circular
RNAs that have poly(a e osine) or poly(thymidine) in 3′ UTR are also express d n n- ffectively,
unlike their linear fo ms [46].
It has been suggested that circRNAs have diagnostic value and could be used as potential
therapeutic agents against polygenic diseases (Figure 2). Currently, it seems that up-to-date knowledge
about t ese molecules has resulted in the development of artificially engineere circular RNA [124].
Particularly, Lavenniah et al. developed circRNA sponges that inhibited the activity of cardiac
pro-hypertrophic microRNAs (miR-132 and miR-212). These artificial circRNAs were engineered and
successfully used in vivo on a cardiac hypertrophy mouse model [125].
circRNAs themselves can be considered to be potential targets in schizophrenia. Therefore, studies
analyzing circRNAs that disrupt normal molecular pathways and cause SZ also play an important
role. Such potentially harmful, upregulated circRNAs can be silenced by short interfering RNAs
Cells 2020, 9, 2238 9 of 15
(siRNAs), by anti-sense oligonucleotides, and finally by using genome editing methods, for example,
the CRISPR/Cas system (Figure 2b) [126].
The importance of research and development advances in the molecular therapy for SZ cannot be
overestimated, since SZ is the most common variant of psychiatric disorders with cognitive and sensory
symptoms and a prominent hereditary component. We suppose that future studies should focus on a
deep search for prognostic biomarkers based on genomic, transcriptomic, and epigenetic data and
focus on the development of molecular tools and delivery systems to target tissues and organs.
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